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Achtergrond
• Literatuuroverzicht en inventarisatie van 
initiatieven in binnen- en buitenland
• Ontwikkeling van 2 werkmodellen voor
Brede school met promotie van sport en beweging
• Voorgelegd aan relevante partners in het veld
























Lokaal - gemeente 
Input
Doelstelling studie
Evaluatie van de implementatie van 
de werkmodellen op sportclubniveau
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Steekproef: 2305 sportclubs
Finale responssteekproef: 804 sportclubs (34%)
Mailing en online vragenlijst – afname 2009-2010
Populatie en instrumenten
Karakteristiek Steunpunt
Van Lierde en 
Willems (2006)
Uni- vs. omnisport Uni (%) 89,3 89.2
Omni (%) 10,7 10,8
Ledenaantal Klein < 60 (%) 49,7 51,0
Middelgroot (61-180) (%) 38,0 29,5
Groot (> 180) (%) 12,3 19,5
Soort sportbeoefening Recreatief (%) 24,5 51,5
Competitief (%) 15,8 37,5
Beide (%) 59,7 11,0
Onderzoeksvragen
1. In welke mate geven sportclubs naschoolse
sportinitiaties voor scholen? 
2. In welke mate worden evidence-based principes
van Brede school door sportclubs toegepast? 
3. a. Welke factoren voorspellen 1? 
b. Welke factoren voorspellen 2? 
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Resultaten
In welke mate zijn bredeschool-principes toegepast? 
Algemene principes % sportclubs
Deelname aan competitiewedstrijden is niet verplicht
bij lidmaatschap 57% (15% geen antwoord)
Beleidsafspraken omtrent samenwerking met scholen 35%
Gedeeld gebruik van sportinfrastructuur 33%
Samenwerking met scholen 23%
Inspraak van jongeren in aanbod en clubbeleid 10%
Inspraak van ouders in aanbod en clubbeleid 10%
Ond.vraag 1 Ond.vraag 2 Ond.vraag 3
→ Gemiddelde score alle principes : 31,7 (± 0,22) op 100 
• Contextfactoren ingedeeld in 5 groepen:
• Kennis
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Resultaten 
Welke factoren voorspellen a) naschoolse sportinitiaties?
b) score op bredeschool-principes? 
Ond.vraag 1 Ond.vraag 2 Ond.vraag 3
Groep contextfactor OR 95%CI p
Kennis Kennis Brede school 1,4 1,2-1,66 <0,001
Fysiek
Ondersteuning en informering over 
schoolsport door sportdienst
1,9 1,5-2,4 <0,001
Stedelijke ligging 1,8 1,2-2,7 <0,01
Ondersteuning door sportfederatie 1,3 1,1-1,6 <0,01
Overzicht uren sportaccommodatie scholen 1,1 1,0-1,3 trend
Resultaten 
Welke factoren voorspellen naschoolse sportinitiaties? (1) 
Ond.vraag 1 Ond.vraag 2 Ond.vraag 3a
Resultaten 
Welke factoren voorspellen naschoolse sportinitiaties? (2) 
Ond.vraag 1 Ond.vraag 2 Ond.vraag 3a
Groep contextfactor OR 95%CI p
Beleid Promotie in scholen is een prioriteit 1,6 1,3-1,8 <0,001
Expertise voor aanpassing van 
sportinitiaties aan scholen
1,5 1,3-1,8 <0,001
Sportactiviteiten voor gezinnen - frequentie 1,3 1,1-1,5 <0,01
Clubbeleid enkel gericht op sportfunctie 0,8 0,7-1,0 <0,05
Aantal sporttakken beoefend in sportclub 1,2 1,0-1,5 trend
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Resultaten 
Welke factoren voorspellen naschoolse sportinitiaties? (3) 
Ond.vraag 1 Ond.vraag 2 Ond.vraag 3a
Groep contextfactor OR 95%CI p
Economisch





Interesse van de sportclub in 
samenwerking
1,9 1,4-2,4 <0,001
Interesse van scholen in de omgeving
in samenwerking (perceptie sportclubs)
1,7 1,3-2,3 <0,001
Resultaten 
Welke factoren voorspellen naschoolse sportinitiaties? (4) 
Ond.vraag 1 Ond.vraag 2 Ond.vraag 3a
Groep Contextfactor – excl. interesse OR 95%CI p
Socio-
cultureel
Follo 4,8 1,5-14,6 <0,01




Afspraken met scholen omtrent gebruik
schoolaccommodatie
1,2 1,0-1,4 <0,05
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Groep contextfactor β t p









Welke factoren voorspellen de score op bredeschool-principes?(1) 
Ond.vraag 1 Ond.vraag 2 Ond.vraag 3b
Groep contextfactor β t p
Beleid
Expertise voor aanpassing van 
sportinitiaties aan scholen
+0,214 5,9 <0,001
Promotie in scholen is een prioriteit +0,156 4,3 <0,001
Aantal sporttakken beoefend in sportclub +0,097 2,8 <0,01
Clubbeleid enkel gericht op sportfunctie -0,096 -2,9 <0,01
Sportactiviteiten voor gezinnen - frequentie +0,093 2,8 <0,01
Resultaten 
Welke factoren voorspellen de score op bredeschool-principes?(2)
Ond.vraag 1 Ond.vraag 2 Ond.vraag 3b
Groep contextfactor β t p
Econom
Voldoende middelen voor een beleid rond 
schoolsport
+0,224 6,5 <0,001
Verloop van vrijwilligers laatste 5 jaar -0,071 -2,1 <0,05
Socio-cult
Afspraken met scholen omtrent gebruik
schoolaccommodatie
+0,295 7,6 <0,01
Interesse van scholen in de omgeving in 
samenwerking (perceptie sportclubs)
+0,222 4,9 <0,01
Interesse van de sportclub in samenwerking +0,185 4,2 <0,01
Resultaten 
Welke factoren voorspellen de score op bredeschool-principes?(3)
Ond.vraag 1 Ond.vraag 2 Ond.vraag 3b
Resultaten 
Welke factoren voorspellen de score op bredeschool-principes?(4)
Ond.vraag 1 Ond.vraag 2 Ond.vraag 3b
Vergelijking 2 groepen – gemidd score op 100
Ja Neen t p
Samenwerking met Follo – bereik 2% 57 (±24) 33 (±21) -5,4 <0,001
Jeugdsportbeleidsplan opgesteld 40 (±24) 27 (±21) -8,3 <0,001
Jeugdsportcoördinator actief 38 (±24) 27 (±22) -6,7 <0,001
Club met (ook) recreatieve
sportbeoefening
33 (±21) 24 (±21) -4,2 <0,001
Discussie
Naschoolse sportinitiaties & bredeschool-principes
• Minderheid van sportclubs geeft naschoolse
sportinitiaties (1 op 4); meestal 1-malig;
1 op 10 aan secundaire scholen (groeipotentieel)
• Bredeschool-principes: 
- Brede school onbekend bij meeste sportclubs
- lage scores op samenwerking
- lage score op inspraak van ouders & jongeren
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Discussie
Aanbevelingen op basis van voorspellers
• Stimuleren van kennisverruiming en (lokale) 
kennisondersteuning omtrent Brede school
• Regie en logistieke ondersteuning door gemeente
- uurroosters schoolaccommodatie
- afspraken rond gedeeld gebruik & afstemming
- info over schoolsport
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Discussie
Aanbevelingen op basis van voorspellers
• Professionalisering – meer omkadering vrijwilligers
- Jeugdsportcoördinator en impulsbeleid
- Dynamo, Follo (mits grotere actieradius), 
combinatiejobs,… 
• Sportverenigingen met (ook) recreatieve
sportbeoefening – potentieel nieuwe formules:
- aanbod / lidmaatschap meerdere sporttakken
- aanbod / lidmaatschap gezinnen
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Discussie
Aanbevelingen op basis van voorspellers
• Interesse in samenwerking opwekken in sportclubs
en scholen: meest significante studiefactor!
• Volgt de sportsector de bredeschoolevolutie…?
Tegen 2020 zijn alle scholen van het GO! brede open, 
multifunctionele scholen, ondergebracht in duurzame en 
energievriendelijke gebouwen en stevig geïntegreerd in de buurt. Ze 
werken multidisciplinair en gestructureerd samen met externe lokale 
en bovenlokale partners om voor hun leerlingen een krachtige 
leeromgeving te creëren en alle betrokken partners een toegevoegde 
waarde te bieden (GO! Nieuwsbrief  - 28 februari 2011 ‘Scholen op weg naar 2020’)
Dank voor uw aandacht!
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